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Mütarekeden az önce kurulan 
Alımed İzzet I>aSa Kabinesine ku­
ruluşundan az sonra Hariciye 
t Nazırı olarak giren ve o pek kı- 
/ sa ömürlü kabinenin' sükutiyle 
/ siyasî ömrü nihayet bulan Me­
nemenli - zade Nabi Beyin ismi­
ni 10 Temmuz. inkılâbının ilk 
günlerinde, bir gazele dedikodu­
su dolayısiyle öğrenmiştim. Pa- 
ris Büyükelçisi Münir Paşa Sul­
tan Hamid’iıı Jön Türklerle mü­
cadelesinde kirli bir âlet oldu­
ğundan dolayı mazul ve menkûp 
iken ona sefarette müsteşarlı* 
ve sagel hizmetini yılarca gör- 
müş bir adamın ııeden dolayı az­
ledilmek şöyle dursun bir orta- 
elçiliğe terfi edilip orada muha­
faza edildiği soruluyordu. Kaldı 
ki, gazeteci bunu sorduğu ile 
kalacaktı.
Nabi Bey o ortaelçiliği, yani 
Atina elçiliğini muhafaza etti 
sonra Sofya’ya nakledildi, ondan 
sonra da İtalya ile sulh müzake­
relerine memur olup sulhün ak­
dini mütaakıp de Boma’ya Bü­
yükelçi gitmişti. Kendisini Bal­
yanın müttefiklerimiz ve eski 
müttefiklerine karsı harbe gir 
mesi üzerine lstanbnla avdet erli- ■ 
şini mütaakıp Şişlideki evimizi 
bir çay saati ziyaretinde tanı­
dım. Mütareke devrinin talihsiz 
nazırlarından - çünkü istikbalin
100 hiçlerinden Falırcddin Beyle 
birlikte gelmişti! Uzun Boylu. | 
gür ve uzunca kır saçlı, şişman | 
ve nazik bir zattı. Bekâr olup j 
Paris’de tammış olacağı bir 
Fransız kadını yıllardaııberi met­
resiymiş, Pu kadını da her gitti­
ği yere götürmekle beraber Se­
farete sokmamak saygısını gös­
terip ona ayrı bir apartıman tu­
tarmış.
Nabi Beyi bir kere de babamın 
dairesine, yani (¡ümriige ait bir 
istimbotla Büyükdere’den, Köp­
rüye getirmiştik ve çok iyi ha­
tırlıyorum bu kısa yolculuk es­
nasında karakteri benden kırık 
not alacaktı. İstimbot Bebek ö- 
ııünden geçerken orada oturan 
bir harb zengininin — kaldı ki 
belki zaten şişirilmiş zenginliği 
mütareke devrini aşamamış bir 
harb zengininin — her penceresi 
ışıklı ve üç *allı, »ski devrin en 
debdebeli mahdum damadların. 
dan biri tarafından vaktiyle işgal! 
edilmiş yalıyı göstererek :
.— Y... zadenin valisi» demiş­
ti ve bu sorulmadan bildirilişdoki 
saygılı edayı onun eski bir mü­
şavir oğlu oluşu ile. büyük bir 
aileye mensup bulunuşu ile ve 
nihayet büyükelçiliği ile telif e- 
dememiştim.
Nabi Boy Ahmed İzzet Paşanın i 
kendilerine ilk önce müracaat 
ettiği Hüsfvin Hilmi ve Rıfat Pa­
şaların teklifi 'kabul etmedikleri 
için Hariciye Nazırı yapıldı ve 
bu tâyinden 20 gün geçip geçme­
mişken kabine istifa edince de a 
çıkta kalıp artık yeniden her | 
hangi bir kabineye alınmadı, al­
danmıyorsam Cumhuriyetin iik 
•zamanlarında da ölümü vukua ı 
geldi. Kendisini Hariciye Nazırı 
bulunduğu sırada yollar kapandı­
ğı için Peşte’de mahsur bir ha. 
de kalıp istanbuia dönemiyen 
babamın gelebilmesine yardım 
etmesi için makamında ziyaret 
ettim ve Nazırlığından dolayı 
hiç kibirlenmemiş, evimize gelen 
ayni nazik ve haluk zat olarak 
buldum.
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